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PertandinganRobotCombatmemberipendedahan
kepadapesertadenganteknologirobotikterkini
sekaligus berpeluangmenghasilkanrobot combat.
ROBOT Cytron
(tengah)bertindak
;;ebagairobot
in-houseyang
4-.... berfungsi mengawal
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PERTARUNGAN
akhir yang sengrt
antara robot
pasukanDCEN
(bawah)danCon-Q
dari Unimap.
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Ii diadakanitu, pasukanDCEN dariUni-
versitiMalaysiaPerlis (Unimap)muncul
jwira apabilamenewaskanrakansekam-
S UASANA di ruang legar Pusat pus,Con-QdalamperlawananakhiryangSainsNegara,BukitKiara,Kuala penuhsengiL.Lumpurpada13Oktoberlalume- Kejayaanitu membolehkanDCENmem-riahdengansorakanparapenonton bawapulangh diahw ngtunaibernilai
yangmenyaksikanPertandinganAkhirRo- RM20,000besertatroli dansijil penghar-
botCombatPeringkatAsiaTenggara. gaan manakalaCon-Q pula menerima
Di tengah-tengahgelangganglut sinar RMl5,OOQdisampingRM5,000keraname-
yangdibina,kelihatanduarobotkeeilber- menangianugerahbagi kategoriKejuru-
Larung mempamerkankehebatanma- teraanTerbaik.
sing-masingmelaluikemahiranpe- BagikategorianugerahRekaan
sertayangmenggunakanalat ka- Terbaik I, ia menjadimiIik pa-
walanjauh. sukanBertam2 dari ILP Kepala
Setiap perlawananmengambil Batas,PolauPinangmanakalaRe-
masatiga miniL Namun,selepas kaanTerbaik2 diberikankepada
satu minit,lubangkhasyangdi- pasukanSCMT dariSoutskaCol-
namakandeathpit akandibuka.Ia legeOf Management& Techno-
berfungsiuntuk menentukanke- logy,Laos.Masing-masingmene-
menangansetiaprobotdenganme- rimaRM5,OOObesertatroli dan
nolaklawanmerekakedalamnya. sijil.
Namun,jika robot gagalmela- BagijuruJatihpasukanCon-Q,
kukantugasberikut,kemenangan Erdy SulinoMohd.MuslimTan,
merekaakandinilai melaluisifat KOH SENG YAU 29;meskipunsekadarnaibjuara,
agresif,keupayaanmenyerangdankema- namunpihaknyatetapberbanggadengan
hiranyangditunjukkandaJamperlawanan kemenangantersebuL
tersebut. "Walaupundari universitiyang sarna,
DianjurkanolehKementerianSains,Tek- kamiibaratjuniorkepadapasukanDCEN. ..
nologidan Inovasi(MOST!) denganker- Kehadirankami dalampertandinganini '
jasamaMyrobotzEnterprise,Sir;mBerhad adalahuntukberkongsiteknologiyangdi-
dan MajlisRekabentukMalaysia,pertan- gunapakaibersamapasukandariuniversiti
dingantersebutberjayamenarik72 pe- lain; kataErdySulinoyangberhasratun-
nyertaandaripadapelajarinstitusipenga- tuk membawapasukannyame-
jian tinggi(lPT) tempatandanempatpa- nyertai pertandingan
sukandariLaosdanSingapura. robot ••Seearakeseluruhan,seramai3,000pe-
serta telah menyertaipertandingan
yangberlangsungselamaenamhariitu
bermula7hingga13Oktober2013.
Teknologi robotik
Peng;trahUrusanMyrobotzEnterpri-
se,KohSengYauberkata,programter-
sebutdiadakansempenameraikanTahun
Dekad Inovasi2010-2020.la bertujuan
untukmeningkatkankemahirangenerasi
mudadalamduniarobotik.
"MelaJuipertandingani i,setiappeserta
akandidedahkandenganteknologirobotik
terkinidanberpeluangmenghasilkanrobot
combattersendirimelaluikerja berpasu-
kan.
"Pelaksanaanprogramini telahdiken-
daJikansepenuhnyasecarabersamaoleh
para sukarelawanyang terdiri daripada
pelajar-pelajarUniversitiTenagaNasional
(Uniten),Institut Latihari,Perindustrian
(ILP) KualaLangatdanUniversitiMalayadi
bawaliseliaandantunjukajarpihakMy-
robotzdanMOST!:' ujar SengYauketika
ditemui Kosmo!.
Padapertandinganyangjulung-julungka-
BARISAN 'pemen'ahg pertandingan ro'bot comb~tperin~katAsi~Tengg~ra~rga~b~rbers~~a·Ab~·
Bakar (duduk, tengah).
ERDY SULINO
• Pertand!nganRobotCombat
setielumin!hanyadipertandingkan
di peringkat dalaman universitl.
• Tahunimladikembangkanke
penngkatkebangsaandan Asia
Tenggara.
«}Setiappasukandisertalolehtlga
peJajar dan seorang jurulatih
(pensyarah).
~ Padasetiapperlawanan.hanya
duapeserta/peiajaryangakan
mengawalrobotmeialulalat
kawalan Jauh
Semuapasukanakandlbahaglkan
kepadaempatkumpulan.
@ Sellapkumpulanmempunyal
empatpasukandanakanberlawan
untuk tlga puslngan.
eHanyasatupasukandanpada
danpadasetlapkumpulana~an
layakkeperingkatAsia-Tenggara.
PASUKAN B'ertam2 dar; ILP Kepala
Batas. Pulau Pinang menerima
.' anugerah robot Rekaan Terbaik 1.
botik UPM itu.
Mengulas lanjut mengenaikeseluru-
han pertandingan tersebut, salah se-
orang !<etuahakim dari Insti-
tution qf Engineers Malaysia -
SocietY'of lngenieur (lEM-SIR)
Uniten, Kathiravun Muthmah,
23,berkata,semua peserta me-
nunjukkan inovasi dalam eip-
taan robotmasing-masing.
"Persembahanyang dipamer-
kanjuga sangatmenarikdan ini
membuh-tikankemampuan pe-
lajar tempatandalambidangro-
, botik yang semakin berkem-
bangdi negara ini.
"Setiaprobot yang dibasilkan
mempunymkeunikan tersendiri
dalam pelbagai aspek.Diharap
pertandingan ini menjadi pla-
tform untuk meneungkil ba-
kat-bakatgenerasimuda untuk
diketengahkanke peringkat an-
tarabangsa," ujar Kathiravun
yang merupakan Pengerusi
IBM-SIR Uniten.
Untuk maklumat lanjut me-
ngenmpertandinganrobot com-
bat ini, layari laman web
wwwpsn.gou.myatau http://my-compe-
titionz.blogspot.com.
Jas Mobd. Zarnri sambil memberitahu,
persediaan meneipta robot dilakukan
dalarntempohtiga bulan sebelumper-
tandingan.
Dalarn. pada itu,
wakil pasukan Pu-
tra .dari Universiti
Putra Malaysia
(UPM), FaqhruJ Az-
rin Fodzi, 23, mem-
bentahu, pertandi-
ngansebeginimam-
pu menyuntikminat
generasi muda un-
tuk mendalami bi- "
dang kejuruteraan FAQHRUL AZRIN
robotik.
'lProses mencipta
sebenamya bukan
satu perkara yang
mudah.Ia mengam-,
bil masa yang pan-
jang dan memerlu-
kan bajet yangting-
gi. Melaluinya,kami
berkongsi panda-
ngandanideauntuk
meneiptarobot ter- KATHIRAVUN
baik," ungkap pela-
jar Ijazah Kejuruteraan Elektrikal dan
Elektronik merangkap ahli Kelab Ro-
Suntik semangat
"Kejayaan melangkah ke
separuh akhir sudah mem-
berimaknayangeukupbesar
kerana pasukan karni ber-
hadapan lawan dari univer-
siti terkemuka di tanabair.
"Apa yang lebibmembang-
gakan, kami berjaya mene-
waskan pasukan dari Uni-
versiti KebangsaanSingapu-
ra untuk bersaingdi pering-
kat Asia Tenggara sel:tin memenangi
anugerabkategon Rekaan Terbaik,"je-
~ eomQatkategori heavyweightdi United
Kingdom padaApril 2014.
Sebagai eontoh,jika kebanyakanpa-
sukan lain memakmbailyak
baten Untuk robot mereka,
pasukan Con-Q hanyameng-
gunakan satu bateri dengan
kapasiti 22voltan.
Sementara itu, Pengurus
Pasukan Bertarn 2 dar; ILP
Kepala Batas, Mohd. Zarnri
Zawawi, 39, mengakui per-
tandingan itu banyak mem-
beri pengalarnan kepada
anak-anak buahnya dalam
aspekkemahi.•.an robotik.
Malaysia perlu lebih ramai pakar robotik
PASUKAN oeEN muncul juara sekali gus membawa pulang wang tunai bernilai
RM20,OOO.
PERTANDINGAN Robot Combat anju-
ran Kementerian S:tins, Teknologi dan
!novasi (MOSTI) ini ada!ab selaras de-
ngan usaba untuk menanamkanminat
para pelajarda!amsainsdan teknologidi
samping membolehkankernen-
terian mengukurkemajuanpar'a
pelajar dalambidangtersebut.
Menurut Timbalan Menteri
Smns, Teknologi dan !novasi,
Datuk Dr. Abu Bakar Moharnad
Diab, melalui program ini juga,
pengetabuan dan kemahiran
asas yang diperoleh para pe-
seria dapat membantumereka
menyed.iakandit; untuk me-
nguasai teknologidalamzaman 4
serba eanggihini. ABU BAKAR
"Padaabadakandatang,Malaysiaamat
memerlukanlebibramaitenagakerjayang
mahir danterlatihkeranaekonominegara
telabpun memasukizamanteknologiter-
majutermasukteknologirobotik.
"Justeru, untuk menjadisebuabnegara
maju pada tahun 2020,kita tidak boleh
hanya meniru dan menerima gaya ke-
majuan yang telah dieapai oleb nega-
ra-negaramaju.Sebaliknya,negaraperlu
turut menjadipeneiptadan penyumbang
kepada pembentukanperadaban
saills dan teknologi dunia masa
hadapan,"ujar beliau ketika bel'-
ueap sewaktu merasmikan per-
tandingantersebut.
Tambah Abu Bakar, Malaysia
perlu mewujudkan masyarakat
yang mempunyai budaya men-
cipta agal'teknologieiptaan rak-
yat tempatan boleh menembusi
pasaran antarabangsasatu hari
kelak.
"Generasi mud a maSH kini te·
rutama golongan pelajar mesti mening-
katkankeeekapanteknika!,berdayahea
tif, berdisiplin dan mementingkankualiti
Wltuk menjadipeneetusbudayareka eip-
ta dan inovasi berasaskanteknologi ro-
botik,"tegasnya
